










И В ХРАМЕ ПРАЗДНИК,  









































Братута Э.Г. И в храме праздник, и в душе. – Харьков, 2012. – 145 с. 
 
Этот поэтический сборник пронизан желанием автора привлечь Чувства, Мысли и 
Надежды людей к религии как части мировой культуры – источнику 
нравственного формирования, творческого озарения и душевного покоя. Как 
сказано на первой странице книги, она посвящена всем верующим и к вере 
идущим. 
 
Братута Э.Г., 2012 
 
 
На обложке – Собор святого равноапостольного князя Владимира, Киев, 1882 г. 
  
Всем верующим 
             и 






Свято-Пантелеймоновский храм, г. Харьков 






Прости, Господь, лихую дерзость –  
Коснувшись Храмовых вершин, 
Озвучить рифмой многомерность 
Тобой дарованных Святынь. 
 
Непостижимостью Вселенной 
Дух человеческий томим, 
И жаждет разум в Жизни бренной 
Внять повелениям твоим, 
 
Чтобы успеть при жизни этой 
Предназначенье оправдать 
Своей Судьбы пред тем, как Лета 
Сомкнет таинственную гладь. 
 
Внимая Божьей Благодати, 
Творю молитву при Свече, 
Со мной Христос и Божья Матерь, 
























ПАСХА –  
СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ 
 
Иерусалим стал Центром Мира, 
И Храм в нем Воскрешения Христа, 
Тысячелетия хранима 
Здесь Вера в снятого с креста. 
Пришла Великая Суббота: 
Схожденье Благодатного Огня, 
И люди в радостной заботе 
Ждут Чуда праздничного дня, 
Когда Законам всем в противу, 
Открывшимся сознанью на Земле, 
Мы внеземному внемлем Диву, 
Рожденному в мерцающем Огне. 
Он предвещает День Великий, 
В который, Смертью Смерть поправ, 
Христос Народ весь многоликий 
Навечно спас, из мглы восстав. 
И День пришел! Святая Пасха! 
Мы говорим: «Христос воскрес!» 
В душе ко всем благая ласка, 
Как вдохновение с Небес. 
Ликует Мир, Весною полон, 
Весь сотканный из множества Чудес, 
И слышится Вселенский гомон: 








Храм Воскресения Христова 
(Храм Спаса на крови) 














ВЕЛИКИЕ ПРАЗДНИКИ В 
ЧЕСТЬ ИИСУСА ХРИСТА 

















Звучат в душе колокола –  
Это Мария в Вифлееме 
Вселенной Сына родила! 
 
И Рождество с тех пор Христово 
Как главный праздник христиан 
Великоблагостно и ново, 
Как вечной Жизни океан. 
 
Лазурь плывет над куполами, 
Касаясь строгости крестов, 
Венчающих Святые Храмы 
В триединении Основ. 
 
Бог-Сын пришел во избавленье 
Нас от греховной маяты, 
Чтобы в душевном просветленьи 
Могли мы жить без суеты, 
 
И чтобы истово внимали 
Добру, Покою и Любви, 
Душой открытой осязали 







Храм-памятник Рождества Христова  
(г. Шипка, Болгария). 
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Взошла Звезда над Вифлеемом, 
Та, что послала луч с Небес, 
Все осветив над утлым хлевом, 
Где сталось Чудо из Чудес. 
За воплощенье Воли Божьей 
Марию Мир благодарит. 
– Вам всем во всем Христос поможет, -  
Звон колокольный говорит… 
Еще одним годичным кругом 
Прошла по Вечности Земля, 
Мы поздравляем вновь друг друга 





Жузефа де Айала и Кабрейра, или  







На тридцатом году, на реке Иордан 
Крещение принял Христос. 
Иоанном Предтечей обряд был воздан, 











И только лишь вышел Христос из воды, 
Туч плывших разверзся навес. 
И Дух святой  голубем из синевы 
Явился, как вестник Небес. 
 
И услышан был Голос: «Ты –  
            возлюбленный Сын, 
Моя воля Благая в тебе!» 
И явление Бога в январскую стынь 
День Святой – в Христианской Судьбе. 
 
Сохранилось поверье с тех пор у мирян, 
Коль открытому небу молиться, 
В девятнадцатый день января 
















По древнеиудейскому обряду 
На сороковый день после рождения 
Мать Сына в храм несла, где жгли лампады 
Творя для Сына Богу посвящение. 
И, как все Матери священной Иудеи, 
Внесла Мария Ношу дорогую, 
Где Симеон встречал ее, лелея 
Святого Духа заповедь благую. 
А было Праведнику Духом пообещано, 
Что не умрет, пока Спасителя не встретит. 
В честь этой встречи праздником отмечено 
Тот день, как Сретенье во веки многолетий. 
Считалося на Сретенье, в день этот 
Горенье свеч – как чудо-сила, 
Целебен их огонь и светом 
Свеча в домах покой и мир хранила. 
А есть еще примета, что Зима 
В сей день с Весной встречается впервые 
И, если будет ясным день, тогда 










Явился в этот день Архангел Гавриил 
В чертог к жене Иосифа – Марии 
И ей о чуде тихо возвестил, 
Сказав, что Небеса ее благословили. 
 
На то, что будет у Марии Сын, 
Зачатый дивно от Святого Духа 
Сын Иисус и многоликий, и един – 
Спасенья грешных душ – порука. 
 
И впредь, с тех давнопамятных времен, 
Когда Благая Весть пришла к Марии, 
Как праздник день был освящен, 
Как Благовещенье, известное поныне. 
 
Считается, что в этот день работать – грех 
И даже птицы гнезда не свивают 
А девы, позабыв невестенский успех 
















Свершив половину земного служения, 
Признанье ученьем своим обретя, 
Христос порешил показать подтверждение 
И славе, и силе его Божества. 
На гору Фавор, взяв Петра, Иоанна, Иакова, 
Христос с ними вместе молиться взошел, 
И лицо Его вдруг осветилося знаково, 
И одежд белоснежный возник ореол. 
А из облака в выси, что их осенило, 
Всевышнего голос раздался во вне: 
– То сын мой возлюбленный, – Эхо вторило, 
– Его повеления слушайте все! 
Упали ниц Петр, Иоанн, Иаков 
И головы в страхе прикрыли свои, 
Христос же сказал им: Восстаньте без страхов, 
Об увиденном вами пусть каждый молчит! 
Доколе я смерть осязал и мученья, 
На кровью политом кедровом кресте, 
В предсмертьи пройду я чрез все униженья 
Пред тем, как из праха восстать на Земле… 
В честь Дня Преображения Господня 
Был Храм воздвигнут на горе Фавор, 
И мы вовеки славим, как сегодня, 





Спасо-Преображенская церковь  








В этом храмовом слове – Успение, 
Ничего нет от мрачного – смерть, 
В нем торжественный дух Вознесения, 
В нем для мира – великая Весть. 
 
Весть о том, что земной путь Марии 
Отошел, истончился, умолк, 
Но продлился в той дивной стихии, 
где безмерны пространство и срок, 
 
Где вне времени души земные 



























Рождество Пресвятой Богородицы, 
Двадцать первое сентября – 
Вдохновенно сегодня поклонится 
Люд во Храмах, молитвы творя. 
 
Матерь Божья, Царица Небесная, 
Заступись и прости нам грехи, 
Уповает душа моя грешная, 
Что услышишь Ты эти стихи. 
 
Я прошу в этот день необычный, 
Когда Ты появилась на свет, 
Все о том – ежедневно привычном, 
О чем часто прошу много лет: 
 
Дай мне силы, терпенья и разума, 
Чтобы людям я мог помогать, 
Чтоб и делом, и словом, и фразою 
Мысли к Богу сумел обращать. 
 
Дай раздумия мне несуетные, 
Дай понять, не испытуя страх, 
Что же движет все судьбы несметные, 





Храм Рождества Пресвятой Богородицы.  




Вот гляжу я – стоишь Ты с Младенцем, 
Как обычная добрая Мать, 
На руках Твоих нежное тельце, 
Что так бережно нужно держать. 
 
Его Чудом явила Ты миру: 
Чудо Жизни и Чудо Небес – 
В нем и плоть Человека, и Диво, 
В нем и Смысл мироздания весь! 
 
И ребенок для матери каждой, 
Как и Твой – Он основа основ, 
Нет мольбы матерей боле важной, 
Чем мольба за здоровье сынов. 
 
Помнят Матери страсти Голгофы, 
Где холмов распростерта гряда… 
Сделай так, чтоб стихий катастрофы 
Не коснулись детей никогда. 
 
И во славу Тебя – Богородицы 
Двадцать первого сентября 
Люд с Надеждой и Верой поклонится, 






ВОЗДВИЖЕНЬЕ ЧЕСТНОГО  
 КРЕСТА ГОСПОДНЯ 
27 сентября 
 
Императорской волей Елены 
В триста двадцать шестом году 
На капище древнем Венеры 
Раскопки велись и труду 
Разрешиться дано было свято: 
Там нашли три дубовых креста, 
На одном из которых когда-то 
Распяли Иисуса Христа. 
Но, как обнаружить Святыню, 
На которой Христос умирал – 
На которой, земное низринув, 
Казнивших он щедро прощал. 
И тогда стали поочередно 
На усопшего крест возлагать 
И увидели все принародно, 
Что под неким он стал воскресать. 
И день этой дивной находки  
Стал праздником всех христиан – 
«Креста Воздвиженье Господне» 
Зовут день во множестве стран. 
                                                          












 Храм Воздвиженья Креста Господня, 





И в старой России обычай 
Повелся как всеблагодать, 
Как знак нашей веры величья 
Над храмом Кресты воздвигать. 
А еще, коль на новые Храмы 
Надо колокол было поднять, 
То день выбирали тот самый: 





















ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ  
ПРЕСВЯТОЙ ДЕВЫ МАРИИ 
4 декабря 
 
Бездетна старость у Иоахима и Анны, 
И, когда каждый и мечтать уже не мог, 
Чтобы ребенок появился их желанный, 
Им девочку послал всемилостивый Бог. 
И Богу посвятить Марию порешили 
Введением ее в Иерусалимский Храм, 
Всевышнему служить благословили 
И внемлить истово молитвенным словам. 
Три годика исполнилось Марии, 
Когда сошла она в Святая всех святых, 
Ведомая первосвященником, и в мире 
Никто еще не знал о таинствах земных. 
Когда же схимнице исполнилось шестнадцать, 
Остаться девственной дала она обет, 
И предложили ей тогда же обвенчаться 
С Йосифом, шестидесяти лет. 
Переселившись в Назарет, она жила 
Вся в ожидании чудесного свершенья, 
Когда Святым лишь Духом зачала, 













ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ 
(Вербное воскресенье, за неделю до Пасхи) 
 
То были последние дни бытия 
Иисуса Христа на Земле – 
К Иерусалиму под Пасху идя, 
Он решил заявить о себе, 
 
Как о Мессии – посланце Небес, 
Чтоб Царствие Божье могло 
Установиться, как чудо чудес, 
Чтоб прощение людям пришло. 
 
И, как последний потомок царя – 
Давидов обычай свершив, 
Христос оседлал молодого осла, 
К Елеонской горе поспешив. 
 
Под крики − Осанна Иисусу Христу! 
Люд Пророка любовно встречал 
И на путь его скорбный – верста за версту 
Щедро вербные ветки бросал. 
 
И только Христовому взору предстал 
Белокаменный Иерусалим, 
Безудержно и громко Иисус зарыдал, 







− Осанна Пророку из Назарета,− 
Восторженно город Христосу внимал, 
Но фарисеи, отринув все это, 
Кричали: − Восторги подстроил он сам! 
 
На что Иисус фарисеям ответил, 
Предвидя начало сгущения смут: 
− Коль голос людской вдруг затихнет как ветер, 
То камни безмолвные возопиют! 
 
И, вспоминая событие это, − 
Предвечно земные Иисуса шаги, 
Мы знаем Господь шел, прощая наветы, 















на сороковой день после Пасхи, в четверг 
 
После Пасхи, на день сороковый 
Отмечается Праздник всегда: 
На Земле день последний Христовый 
Как вселенского мира Судьба. 
 
В сороковый день по воскресении, 
Он собрал своих учеников 
На горе Елеонской, чтоб времени 
Завещать свои несколько слов: 
 
− Будьте в стенах Иерусалима, 
Ждите сказанного от Отца, 
Вера наша в Него – нерушима 
Ему внемлите так же, как я! 
 
Иоанн окрестит всех водою, 
Но всего через несколько дней 
Окреститесь, как Силой Святою 
Святым Духом по жизни своей! 
 
И свидетелем каждый мне станет 
Станет здесь и до края Земли, 
Проповедуйте веру! Крестами 






Церковь Вознесения Господня  
с. Коломенское, Московская обл.  
Возведена в 1532 г. 
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Все сомнения, беды, печали, 
Чтоб минул вас нежданный урон, 
Моим именем всех исцеляли, 
Кто уверует, будет спасен! ... 
 
А, сказав так, Он стал отдаляться, 
На глазах возносясь в Небеса, 
Где вдруг зримо два мужа являться 
Стали, в белых одеждах сидя. 
 
И вознесся Христос одесную, 
Правую сторону Бога Отца, 
И картина вся стала небесная 
















ПЯТИДЕСЯТНИЦА ИЛИ СОШЕСТВИЕ  
СВЯТОГО ДУХА НА АПОСТОЛОВ 
(Троица. В 50-й день после пасхи, в воскресенье) 
 
Апостолы и Матерь Божья 
Пришли с той памятной горы, 
Откуда Иисус вознесся, 
Чтоб внемлить людям с высоты. 
 
И лишь молиться приступили, 
Как голубь в горницу влетел, 
И, в факел обернувшись синий, 
Апостолов огнем задел. 
 
Сошествием Святого Духа 
Отмечен дивный этот день, 
Когда порыв коснулся слуха 
И огласил земную сень. 
 
И все апостолы мгновенно  
Вдруг стали вольно говорить 
На языках разноплеменных 
О том, как чудо Бог творит. 
 
И, внемля ясным их реченьям, 
Всяк слышал свой родной язык, 
И свет Высокого Ученья 





От Воскрешения Христа, 
И Троицы Святой веселье – 
В честь Триединого Творца… 
 
Душистая трава в светлицах 
И ветки свежие берез, 
И просветление на лицах, 
Как аура девичьих грез. 
 
Плывут венки, несет теченье 
Их в каверзной речной воде, 
И девы ждут благословенья 















* * * 
Пресвятая Троица, 
Праздничность весны, 
Люд душевно молится, 
Глядя на кресты. 
То Пятидесятница, 
От пасхальных дней, 
Что, как волны катятся 
От святых камней, 
От горы Еланской, 
Где Христос воскрес, 
И откуда в Небо 
Бог его вознес 
В Иерусалиме 
Ждут ученики, 
С ними и Мария, 
В сумерках тоски, 
И под утро чуют –  
Голубь залетел, 
Языками пламени 
Жаркими задел –  
И тогда исполнилось 







Свято-Троицкий собор  
Серафимо-Дивеевского женского монастыря. 
Нижегородская обл. Возведен в 1848-1903 г.г. 
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Все иноязычные  
Понимают всѐ, 
Диво необычное 
С неба снизошло, 
И в речах Апостолов 
Слышали упрек – 
Как устами Господа 
Вспоминали Срок, 
В тот, что пригвоздили 
Сына на кресте, 
Кровь его пролили, 
В казни на горе. 
И воздвигли Первый 
Христианский Храм 
На том месте с верой, 
Что послужит нам 
Чудо Вознесения, 
Муки на кресте –  
Всех грехов прощению 
Людям на Земле... 
В горницах запахло 
Свежею травой, 
С Богом, Христиане! 
С Троицей Святой! 
                                                          





















ОБРЕЗАНИЕ ГОСПОДНЕ.  
ПАМЯТИ СВЯТОГО ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО,  
АРХАНГЕЛА КЕСАРИИ КАППАДОКИЙСКОЙ 
14 января 
 
Сей обряд установлен был Богом, 
Чтобы в теле мужском был устойчивый лад. 
Младенец Иисус на восьмой день рожденья 
Принесен был в Храм, где свершился обряд. 
 
Тогда нарекли его именем этим, – 
Архангел о том возвестил Гавриил, 
«Иисус» означает для всех нас – Спаситель, 
Спаситель от бед и злокозненных сил, 
 
Спаситель от собственной глупости нашей, 
Людской клеветы и завистливых глаз, 
И слышит Господь вековечно моленье: 










Василий Великий Каппадокийский 
На восемьнадцатом в жизни году 
Отправился смело в Константинополь, 
В крещеньи священном обретши судьбу. 
 
С Григорием встретился там Богословом, 
Аскетам в Египте душою внимал, 
Пресвитером стал за благие деянья, 
Для мудрых монахов устав написал, 
 
Для бедных построил он много убежищ, 
В Понтии создал не один монастырь, 
Защитник гонимых и угнетенных, 
И в судьбах для многих – святой поводырь. 
 
Скончался он рано, разрушив здоровье, 
В заботах о ближнем себя не щадя, 
И день его именем назван навечно, - 
Святого Василия помнят всегда. 
 
 
                                                          

 Василий Великий (329–378 г.г.). 





ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 
14 октября 
 
Константинополь, храм Власернский –  
Был девятьсот десятый год, 
Когда пришел тот день вселенский, 
Чтоб Чудом поразить народ. 
Явилась Дева Пресвятая! 
Сняв с головы свой омофор, 
Она, душою всем внимая, 
Вошла в подкупольный простор. 
Царицу в Храм сопровождали 
Предтеча Иоанн и Богослов, 
И ангелы Марию окружали, 
Когда расправив свой покров, 
Его над страждущими вскинув, 
Молитву Богу вознесла, 
И тем невзгоды их отринув, 
Опять ушла на Небеса... 
Разлилась половодьем молва, 










Собор Покрова Пресвятой Богородицы. 
г. Харьков, 1689 г. 
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РОЖДЕСТВО ПРЕДТЕЧИ  
И КРЕСТИТЕЛЯ ГОСПОДНЯ ИОАННА 
7 июля 
 
В Иудейских горах жил священник Захарий 
С Елизаветой, женою своей, 
Жили правдиво, чтили заветы святые, 
Но Бог не давал им увидеть детей. 
Однажды Захарий служил перед Богом, 
И архангел явился к нему Гавриил 
И сказал, что услышана богом молитва: 
– Сын родится у вас. Будет Господу мил, 
Он исполнится Духом Святым от рожденья, 
Будет к Господу Богу людей обращать. 
Нареките его Иоанном. Навеки 
С его именем к грешным придет благодать. 
Родила Елисавета Иоанна-младенца 
За шесть месяцев перед рожденьем Христа. 
Это был христианству известный Предтеча, 
Он крещенье считал очищеньем греха. 
Иоанн стал великим и мудрым пророком, 
Окрестившим однажды Иисуса Христа. 
Иисус Иоанна назвал человеком, 








Церковь Рождества Иоанна Предтечи. 




ДЕНЬ СВЯТЫХ ПЕРВОВЕРХОВНЫХ 
АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА 
12 июля 
 
Сказал Иисус апостолу Петру: 
– Даю ключи от царствия небесного, 
На камне этом – церковь сотворю, 
Несокрушимую пред силами извечного. 
Стал Петр в кругу апостолов Христа 
Одним из трех особо приближенных. 
Впервые в изречениях Петра 
Иисус был Сыном Божьим нареченным. 
Был Петр вождем для христиан, 
В годину после Воскресения Господня, 
Идеи Папства Петр провозглашал, 
Свершенные с тех пор и по сегодня. 
В земную пору бытия Иисуса 
Апостол Павел не был с ним знаком, 
И не был средь двенадцати известных, 
Крепивших Веру вместе со Христом. 
Когда же Иисус был признан как Мессия 
И был распят с позором на кресте, 
Не ведал Павел православья, 
Создателя не зная во Христе. 
                                                          






Храм святых первоверховных апостолов 
Петра и Павла 




И шел в Дамаск бороться с христианством, 
Как вдруг его луч света озарил: 
– Я – Иисус, которого ты гонишь, – 
Невидимый над ним проговорил. 
– О, Господи, что повелишь мне делать? – 
В испуге Павел произнес. 
– Куда идешь ты, мой Учитель? 
Ты мне прозрение принес! 
– Иду, чтобы вторично быть распятым, 
Иду на крест взамен тебя! 
Из Савла в Павла превратился 
В тот миг апостол на века. 
Апостолом он стал первопрестольным 
В силу особого признания заслуг 
Как величайший проповедник Христианства 
Излечивал неверия недуг… 
Казнен был Петр. Казнен был Павел: 
Подручными Нерона был распят, 
Но до сих пор как праздник православный 
«Петра и Павла» люди чтят. 
 
 
                                                          

 Их казнили около 65-68 г.г. н.э. 
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ДЕНЬ УСЕКНОВЕНИЯ ЧЕСТНЫЯ ГЛАВЫ 
СВЯТОГО ПРЕДТЕЧИ 
И КРИСТИТЕЛЯ ГОСПОДНЯ ИОАННА 
11 сентября 
 
У брата родного царь Галилейский 
Отнял жену его – Иродиаду, 
Заставив невольницу беспрекословно 
Служить ему денно и нощно в усладу. 
Иоанн осудил беззаконность поступка, 
За что его Ирод упрятал в тюрьму, 
Где злобно подверг его страшным мученьям, 
Вгоняя и тело, и душу во тьму. 
Пир во дворе: день рождения Ирода, 
Пляшет пред ним на ковре Саломея, 
Исполнить любые хмельные желания 
Ирод готов за лихие уменья. 
И Саломея явила желание: 
– Голову мне  Иоанна подай! 
Стражнику Ирод изрек повеленье: 
– Быстро в темницу и все исполняй! 
И вот на подносе к ногам Саломеи 
Главу Иоанна уже принесли… 
Неужто для праведных только мученье 
Способно в святая святых вознести? 
 
                                                          























* * * 
 
Возможно, грех нам о Всевышнем размышлять 
На нашем уровне убого-приземленном, 
Но, коль другого круга не сыскать, 
Дано нам мыслить в круге оном. 
 
Мы с Богом связаны Душой, 
А Плотью связаны с Природой, 
И Разум наш меж Небом и Землей 
Охвачен двойственной заботой 
 
Бессмысленно Земное Бытие 
(Коль не считать для плоти наслажденья) 
И внеземное благоденствие Душе 
Здесь заслужить хотим во Всепрощеньи 
 
И кто подскажет, что нам грешным делать, 















* * * 
Если Господь на все благословляет, 
(А в этом никогда сомнений нет), 
То пусть Судьба во всем свершает 

























* * * 
К мысли приводит невольно 
Прожитой жизни дорога: 
Все в человеке греховно, 

























* * * 
Поступков праведных  
Бояться нам не гоже, 
Пока живем 
В юдоли мы Земной, 
Но надо искренне  
Бояться  Кары Божией  
Без страха 





















* * * 
Фундаментальна сущность Бытия – 
Вся в том, что жизнь необратима. 
Стереть Свершенное раскаяньем нельзя, 
И в этом вечная греха Незамолимость. 
 
Стереть лишь можно намерение 






















* * * 
В человеческой бурной стихие 
Мы в согласии будем с собой, 
Если все недостатки людские 

























* * * 
 
Никто не несет нам удачу на блюде, 
Ничто не приходит в желаемой мере. 
Напрасно не сетуйте, добрые люди, 
Всѐ нам воздастся в итоге – по вере. 
 
И если не здесь, в этой бренности буден, 



















* * * 
Грешен, но к Богу людей призывая, 
Искренен с Ним и с собой, 
Знаю, что веру душой постигая, 
Жизнь можно сделать другой. 
 
Верю я чуду рожденья планеты 
В мире бескрайних миров, 
И осязаю в великом сюжете 
Единую сущность основ. 
 
Лишь осязаю, не в силах проникнуть 
Разумом в Тайну Творца, 
Ту, что так ярко заставила вспыхнуть 
Свет для всего естества. 
 
Свет для чего?  Это тоже ведь тайна 
Из неразгаданных тайн. 
Тайна, как вечность, столь же бескрайна, 
Непостижим ее край! 
 
Но если идти довелось по дороге, 
К краю не очень спеша, 
Будем идти, уповая на Бога, 









* * * 
Благослови на день грядущий, 
Господь, всеблагостной рукой, 
Здоровья дай и хлеб насущный, 
Душе дай радость и покой. 
Уму дай повод насладиться 
Пришедшей мыслью от Тебя, 
Дай доброте людской пролиться 
И мне ответить всем, любя. 
Хочу, Господь, в моей молитве 
Найти Твой замысел в себе, 
Чтобы понять, как надо жить мне 
На этой суетной Земле, 
Не потеряв дарованных мгновений 















* * * 
Заглядывая в кладези бездонные, 
Нашел я верные слова: 
Все души, Верой породненные, 
























Сложность мира превышает 
Наши силы умозрения 
И соблазны возникают 
Приспособить представления: 
 
Думать просто есть соблазн 
Без неверий и смятений 
Видеть все прозрачно ясным 
Без излишества сомнений. 
 
Есть соблазн подумать сложно 
(Коль к тому ты расположен) 
Усложнить все так возможно, 
Что и пень вдруг станет сложен. 
 
Есть соблазн не думать вовсе, 
Жить размашисто и звонко 
В безраздумия геройстве, 
И пусть рвется, там, где тонко. 
 
И готовым блоком мыслить 
Так заманчиво и просто 
Себе мнение причислить 






Думать лишь о том, что близко 
Твоей жизни ежедневной 
Без соблазна и без риска 
Двинуть мысли запредельно. 
 
Думать есть соблазн абстрактно, 
Мысль не связывая с делом, 
Не касаясь жизни фактов, 
Ни умом своим, ни телом. 
 
Но в раздумьях откровенных 
Есть соблазн нам вяло думать, 
Что соблазнов в размышленьях 

















* * * 
Мысль и Душа, как всегда –  у порога 
Тайны всего человечества. 
Время придет и неверие в Бога 

























* * * 
В эпоху, даже очень раннюю, 
Все шло по Высшему велению: 
От чувства – постепенно к знанию, 

























* * * 
Пожалуй, не временем  
Жизнь измеряется, 
А тем, что посмертно  

























* * * 
О как многолики у судеб харизмы! 
Как может по-разному время истаять: 
Кому-то – счастливые, долгие жизни, 



























О, если слышать будем мы 
Земное эхо нашей жизни, 
Когда уста уже немы, 
Но души внемлят после тризны! 
 
Возможно, что-то мы в себе 
Пусть поздно, но переосмыслим, 
Услышав в мертвой тишине, 
Что на Земле не слыл ты лишним. 
 
И коль услышится хвала  
Людей, чье мнение весомо, 
За всех Создателя моля 
В гомоне небесных громов, 
 
Попробую на Землю передать: 








* * * 
Слово, что было в Началах, 
Стало всему первородным 
На наших устах и скрижалях 
Не должно быть Слову бесплодным. 
 
Прислушайся к слову прежде, 
Чем в звук обращать его станешь, 
И не ошибешься в надежде, 
Что лишнее слово не скажешь. 
 
Отклик умей услышать 
Прежде, чем скажешь слово, 
Из слов, сотворенных тысяч, 
Найди зазвучавшее ново. 
 
Бессмысленных слов не знаю, 
Известны лишь мысли пустые, 
Как ноты слова подбираю, 
Созвучные душам – простые. 
 
Слово, рожденное где-то, 
Всегда послужить готово, 
И миссия жизни поэта –  






* * * 
Бог уважительно относится 
К заботам нашего ума: 
В свободе воли судьбы носятся –  
Кому престол, кому сума. 
 
Для королей и для бездомных 
Последний час всегда –  Итог, 
К нему пути дорог неровных 
С небес высоких видит Бог, 
 
И, наградив нас размышлением, 
Он нам позволил выбирать, 
И, как заведомым Прощением 
Словам с креста дано звучать: 
 
«Не ведаете, люди, что творите!» 
С Голгофы слышно до сих пор, 
Сквозь муку то сказал Спаситель, 
Как человечеству укор. 
 
И одержимые свободой, 
Мы всѐ не ведая творим, 










* * * 
Генный код – это нотный стан. 
В нем и Плоть, и Душа, и Разум, 
В нем Судьбы мелодийный План, 



























* * * 
Бог предлагает людям тесты 
На зрелость мысли и души, 
Как зашифрованные тексты 
Что с неба таинством сошли. 
 
И, внемля редкостной разгадке, 
Решает – дать или не дать 
Землянам попытаться хватким 
Разгаданное применять. 
 
Но иногда свобода воли, 
Дарованная щедро нам, 
Рассудок с места вдруг уводит 
И на Планете – вечный шрам. 
 
Так тайна вещества урана 












* * * 
Убеждаюсь в извечном порядке вещей 
В течении жизни от года до года: 
В проявлениях воли и власти своей 

























* * * 
Душа всегда за все в ответе –  
За то, что Плоть диктует нам,  
Пусть лучшие мгновенья жизни  

























* * * 
И разум, и плоть, и душа 
Как единой Трехмерности стать, 
В согласии будут всегда, 






















* * * 
Поверить если в чудеса, 
Они всегда пребудут с нами: 
Душа взывает к Небесам, 
И эхо к нам идет стихами! 
Но это к тем, чей редкий сан 
Относит их к числу Поэтов, 
Лишь их словесно-нотный стан 
Способен породить либретто, 
В котором Разум и Душа 
Слились в восторге перед жизнью, 
Что на планету снизошла 
Всевышним сотканною нитью. 
Душа Поэта – не тайник, 
Она всегда всему открыта, 
И, жизни внемля каждый миг, 
Она росой ее омыта. 
И с каждою каплею росы 
Поэт вбирает вдохновенье, 
Чтоб напоить добром стихи, 
Чтоб не увяло восхищенье, 
Коль удивляться станем мы 
И снегу, и дождю, и слову, 
И Чуду Женской Красоты – 







Пусть к нам счастливою порой 
Небес сойдет благословенье, 
Чтоб освятить наш путь земной 
И наше в нем предназначенье. 
 
Ведь волен рифмой говорить 
Лишь тот, чей путь не здесь указан – 
Поэтом можно ли не быть, 























* * * 
Отшельники в пещерности убогой 
Мой дух смущают странностью своей: 
Неужто ближе станем к Богу, 


























* * * 
Возможно ль выйти из земных тенет, 
Чтоб о Земном сказать не по-земному, 
Возможно ли на склоне многих лет 


























* * * 
Во мраке бесконечного невежества 
Прошли века для душ людских без крова, 
И наступило Рождество Христово, 


























* * * 
Ничто не способно быть равным 
Масштабности Высшего Разума, 
Вселенским движеним данным 



























* * * 
Атеисты, хирея, не умолкают – 
Тяжкая к Истине в жизни  дорога. 
Я строки из Библии, внемля, читаю: 

























* * * 
Что в былом, то, Слава Богу – 
Так иль этак, но прошло, 
А в грядущем понемногу 


























* * * 
Как судеб упорядочив стихию, 
Так Божий выбор дивно пал, 
Что Он избрал из всех Марию 
Для продолжения Начал. 
 
В глаза Избранницы гляжу я, 
Душой вбираю тонкий свет 
И постигаю я, ликуя: 




















* * * 
Нет, весь я не умру!.. 
Стихи мои науке 
Останутся в родимой стороне, 
И рифмы, не померкшие в разлуке, 






















Короткое слово – Успех, 
Вобравшее случай и волю, 
Венчает и подвиг, и грех, 
Венчает мгновенье и долю. 
Ошеломляющий взлет 
Красоты и величия духа, 
Счастья торжественный ход, 
Тысяч завистников мука! 
Короткое слово  «Успех» 
Награда Превратной Судьбы, 
Удача – только для тех, 
Кто не боится борьбы! 
Но в суетной жизни всех, 
Кто смог победить и не смог, 
Главный Вселенский Успех 















* * * 
У всех неправедных деяний 
Необратимая стезя: 
Раскаяньем и Сожаленьем 

























* * * 
Не помню, как это случилось, 
Но лишь недавно мне открылось 
Без напряженья и труда, 

























* * * 
Все в мире так ломко! 
Лишь Мысли творенье, 
Как Дар для потомков, 
Пребудет нетленно. 
 
И Жизнь коль истает 
Под сводом небесным, 
Пусть Смерть нас застанет 




















* * * 
Если молились Вы, 
Чтобы Всевышний спас, 
Но грянула беда 
У Вашего порога, 
Не сетуйте, 
Что Бог не слышал Вас, 




















Среди зыбкой стихии 
Страстей и событий, 
Среди лжи разных стилей 
И бреда наитий, 
 
Средь унынья в бездумьи 
И лукавства с собой, 
Когда тяжкие будни 
Вяжешь с чьей-то виной 
 
И в открытой улыбке 
Как бы видишь подвох, 
В полемической сшибке – 
Для раздора предлог… 
 
И вдруг правду не смеешь 
Вслух кому-то сказать 
И нежданно робеешь 







Вскинь глаза свои к небу, 
Мысли в даль обрати 
И по звездному следу, 
Уповая, иди! 
 
И уверенность крепнет, 
Что есть правильный ход – 
Все душа наша стерпит, 




































* * * 
 
Всещедрою благостной мерой 
Дал мне просветление Бог, 
Послав вдохновение Верой – 
























* * * 
Как корни дерева вбирают 
Живительную влагу из Земли, 
Так души, Господу внимая, 
Питают разум, чтоб росли 
 
Все осмысления поступков 
И понимания Добра, 
И наших слабостей уступки 




















* * * 
На исповедь Душа приходит к Разуму 
И Разум успокаивает Душу 
Ранимая Душа по-разному 
Находит в Разуме отдушину 
 
Их неразрывное сплетение 
Нам иногда приносит облегчение 
И осязает Плоть покой, 




















* * * 
Пусть Дева Мария услышит,  
Что просят и Плоть и Душа, 
Пусть всем упованиям – Свыше 

























* * * 
Ты – мое нежданное Причастие 
Я – послушник совести твоей! 
И проходят мимо все  ненастья 
Перед алтарем твоих очей.  
 
Пред тобою я, как пред Иконой 
Но живой и явной во плоти, 
Перед ликом Истины бездонной 
И мне хочется шептать тебе – Прости 
 
Ты прости за дерзость несогласий, 
С тем, что в Вере кажется грехом, 
Ты прости, что в Женской ипостаси 
Всю природу вижу целиком, 
 
Ты прости, что Меры не приемлю, 
Если переполнена душа, 
Когда женской Искренности внемлю 












К былым временам возвращаюсь навстречу 
Через цепь разведенных мостов, 
И конечною кажется Вечность 
























* * * 
Я икону Царицы Небесной 
Осторожно в ладони беру, 
Проникая душой и телесно, 

























* * * 
Мы чувствуем холод и запах, и цвет, 
И звук, и касанье, и тяжести бремя, 
Мы чувствуем вкуса тончайший букет, 
Но что нам дано, чтобы чувствовать время? 
 
Подарок природы достаточно строг: 






















* * * 
Великий Господи! Прошу не осудить, 
Что каждое мгновенье жизни, 
Мне ярко хочется прожить 






















* * * 
В нашей жизни немало дорог, 
А на них – и надежд, и тревог. 
Есть дороги в чужие края, –  
За вершины хребтов и моря, 
Есть дороги к родной стороне, 
К близким людям и ждущей семье, 
К тайнам жизни – крутой серпантин, 
К осознанью себя – лабиринт. 
Есть дороги несенья Креста, 
Но не те, где, как мера – верста, 
А где ноша несома Душой, 
Где как счастье – минутный покой. 
Но еще есть дорога одна, 
По которой вернуться нельзя. 
И всю жизнь по ней разно идем 
И тревожно конца ее ждем,  
Где под вечностью все мы равны 
И судьбу изменить не вольны. 
Но из разновозможных дорог 
Есть и те, за которыми – Бог: 
То и к сердцу людскому тропа, 










* * * 
 
Смешанно все в этом мире безумном –  
Радостном, горестном, нежном и диком. 
Время, как тени уходит бесшумно 























* * * 
Когда бокалов звон и бой курантов 
Оповестят, что грянул Новый год, 
И эта времени земного доминанта 
Все прочие звучанья превзойдет, 
 
Когда, насквозь пронизанный Надеждой, 
Возникнет снова Первый Миг, 
В стихии вечности безбрежной, 
Свершающий свой новый сдвиг, 
 
Тогда, в былом реалии оставив, 
Мы чувствуем, что молоды опять 
И энтропийным вопреки уставам 
В себе готовы время обращать. 
 
Так пусть же эта квазиобратимость 
Суммируется в душах каждый год, 
Чтоб бытия и лет неумолимость 
Удерживал души упрямый свод. 
 
Так переступим в радостном волненьи 
Сей временной невидимый порог, 
И пусть во всех надеждах и свершеньях 









* * * 
Благодарю тебя , Всевышний, 
За то, что держишь на Земле, 
За то, что я на ней не лишний 
В своей теперешней поре. 
 
И, внемля мудрости небесной, 
Пытаюсь в рифмах рассказать 
О том, как мир я вижу тесный 
И в нем – Прощенья благодать. 
 
Лишь в ней возможно продолженье 
И добрых чувств, и добрых дел, 
Лишь в нем возможно Примиренье – 















* * * 
Возраст – не только 
Старение плоти, 
С жизнью теряющей 
Радость общения. 
Это не только  
Усталость в работе, 






















* * * 
Все в этом мире относительно 
Поведал гений всеизвестный нам, 
Но как мне хочется мучительно, 





















* * * 
Когда в жизни наступит мгновение, 
За которым – вся тайна миров, 
За которым – мое обновление 
Вне реальности бренных основ, 
 
Что возьму я с собой на прощание 
Из всего пережитого здесь, 
Из того, что пришло в понимание, 
Как подарок Священных Небес? 
 
Попрошу у землян я прощения 
На пороге иного пути 
И возьму навсегда в утешение 















* * * 
Чем Жизнь продолжается дольше, 
Чем тоньше грядущего нить, 
Тем с каждым мгновением больше 

























* * * 
Всевышний знаки подает 
Чрез наше мироосязанье, 
Чтобы во благо перешло 
На Милость Божью упованье. 
 
В грядущее наметив путь, 






















* * * 
И в громе одобрения раскатном, 
И в огорченьях, стоящих гроши, 
Мы мир воспринимаем адекватно 
Масштабу собственной души. 
 
Пусть всѐ, что впредь судьба пошлет, 



















* * * 
С лика Девы Марии 
Перевел я свой взгляд 
На Младенца Христа. 
Он по-взрослому внемлет 
Нашей жизни земной, 
Что идет, как обряд 
Постижения Тайны 
Вселенной. 
И я вдруг осязаю 
От взгляда Его, 
Мне переданный 
К сердцу точек –  
Очень легкий, 
Короткий, мгновенье всего, 
В этот Богом отведенный срок. 
И как хочется мне обнадежить себя, 
Что телесно воспринятый знак 
Не иллюзия плоти, а Веры Судьба, 
Обретенная именно так. 
Я у образа Девы Марии стою, 
Весь ушедший в себя и во вне, 
И с надеждой знамения нового жду, 








* * * 
Пронеси нас всех, Господь, 
Мимо Сциллы и Харибды, 
И беду захороводь, 
Чтобы сбились ее ритмы, 
 
Отведи ее от нас, 
Чтобы где-то заблудилась, 
Чтобы был последним раз 
Тот, в котором всѐ случилось. 
 
Уповаю на Тебя: 
Всѐ другое – не надежно, 
Я, до смерти жизнь любя, 
Стану жить чуть осторожней, 
Чтоб успеть изведать все, 













* * * 
Распорядился так Господь, 
Чтоб вел я поминальные застолья, 
Когда, оставив временную плоть, 
Друзья уходят в вечное раздолье, 
 
Где нет уже банальной суеты, 
Где все равны пред ликом Бога, 
Где нет ни обязательств маяты, 
Ни жизни строгого порога. 
 
Благодарю тебя, Господь, 
Что я самодостаточен, как вечность, 
За то, что и душа моя, и плоть 















* * * 
Душой внимаю музыке строфы: 
«Молюсь Святыне бытия». 
Но грешных нет Святынь, увы, 
А Бытие грешно, как я. 
 
Но слушать музыку приятно, 
























* * * 
В каждом мне дарованном мгновении 
Молитве, что возникла на устах, 
Всевышнего прошу о всепрощении, 


























* * * 
Исповедуя физику сущих основ, 
Зная силы, что твердью Земли управляют, 
Я в чудо любое поверить готов, 

























* * * 
Кто власть имеет надо мной? 
Конечно, только Бог! 
Но, если кто-то гнѐт порой, 


























* * * 
Смятений почувствовав утром палитру, 
С волнением трав перед грозами схожей, 
Я предвкушаю молитву 


























* * * 
От первого дня до приюта небесного 
Для души и для блага телесного 
Нет лучшей защиты от злого, 


























* * * 
Осенняя сладкая грусть, 
Кружение листьев прощальное, 
Сменяется время, но пусть 
Вернется блаженство желанное. 
 
И снова спустя один год 
(Надеюсь, подарит Всевышний) 
Душа благодарно пошлет 





















* * * 
Сам Господь нас так зримо 
И явственно делит 
На по вере живущих 
И других – по клише. 
 
Не приемлю я тех,  
Кто обрядово верит – 
Без любви и прощенья 





















* * * 
Опасны в жизни перемены: 
Душа и Тело – не гранит, 
Но, коль нательный крест надену, 
























































* * * 
Совершеннолетие 
Не каждому дано. 
Это, когда сделать 
Что-то суждено, 
То, что остается 
Вне теченья лет, 
Как души нетленной 






















* * * 
Есть две первозданных Триады 
Средь главных вселенских основ: 
Солнце, Земля и Воздух, 
Хлеб, Вода и Любовь. 
 
И кажется мне порою, 
Когда поют соловьи,  
Что все это создано Богом 




















Я стою у Большого Каньона, 
К краю бездны боюсь подойти, 
Это как бы запретная зона, 
Где сужаются Жизни пути. 
 
К краю Истины я подбираюсь 
И боюсь заглянуть через край, 
Осязательно мыслью касаясь 
Всей бездонности подлинных тайн. 
 
К краю Жизни когда-то Дорога 
Подведет, в неизбежность маня, 
В этот миг попрошу я у Бога 
Тайну Истин открыть для меня. 
 
И тогда, может быть, запоздало, 
Когда нет уже жизненных сил, 
Лишь у Края обрыва узнаю, 







А еще попрошу на мгновенье 
Удержать мою жизнь на краю, 
Чтоб услышать людское прощенье 
За провину пред всеми мою. 
 
И вот нет уже страха земного 























* * * 
В молитве нужно немного, 
Все просто и ясно в ней: 
Искренность слов – для Бога, 

























* * * 
Не утруждай себя  
Заученной молитвой, 
В самой природе слов –  
Источник лжи, 
И Суть не подменить  
Словесною палитрой, 
Бог внемлет 





















* * * 
Как все в этой Жизни – недавно, 
Оттого по утрам я прошу: 
О Господи, дай мне до завтра 

























* * * 
Когда-то, мир покинув бренный, 
Мы растворимся навсегда, 
Но в Тайнах пропасти Вселенной 
Искать я буду лишь тебя. 
 
И, Случая уняв коварство, 
Судьба нас вновь соединит, 
Вне Времени и вне Пространства 




















* * * 
Аврелий Марк 
Нам завещал смиренно: 
«Когда в надежде на спасенье 
Ты Храма преступил порог, 
Молиться нужно 
Лишь благоговейно! 
Ни в злости, ни в тоске 





















* * * 
Молитвы искренней  
Слова – не ритуал! 
Дух обретает в ней,  
Ее творящий, 
В ней единенье  
Созидательных Начал: 


















* * * 
Лазурь небесная плывет над куполами, 
А колокольный звон и благостен, и строг. 
По всей Земле стоят Святые Храмы 
На перекрестках человеческих дорог. 
Хранители всемерной благодати, 
Бессменные хранители святынь, 
Хранители величия распятий, 
На коих муку принял Божий Сын. 
Иконы, обрамленные веками, 
Как окна в освященный мир, 
Мы к ним идем с извечными грехами, 
Чтоб души обрели ориентир. 
Под купола несут и слезы, и печали, 
Несут раскаянья, надежды и любовь, 
Идут понять настенные скрижали –  
В них древнее читается, как новь. 
И, пребывая в храмовом пространстве, 
Под высью купола и стрельчатых окон, 
Мы чуем душ начало ренессанса 
И понимания таинственных икон... 
Лазурь небесная плывет над куполами, 
А взгляд пленен сиянием Креста, 
– Помилосердствуй, Господи, будь с нами! – 
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